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兰卡斯 特 ( L
a n c as et : 196 6) 认为 每一 种产 品 都是 一 组 固有属 性 ( p or pe rti es ) 和 特征
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差异化 常被典 型地划分为垂直差异 化和 水平 差异 化两 种类 型
。
兰 卡斯特 (加
n c as et r
19 79 ) 正式采用垂直差异化这一术语描述消费者以相同的方式给产品划分等级的情形
。
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如图 2 ( a) 中的 A 点所示
,
如果企业通过属性










































D 」 D , Q,
( a ) (b )
图 2 水平差异化条件下三种差异化类型的决定
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作者方绍伟博士是美国芝加哥制度经济研究 中心主任
。
此书是他在中国考察开放
经济后所写的力作
。
他在开卷中说
: “
中国是当今世界的重头戏
” 。 “
中国犹如一个 巨
大的磁场
,
吸引着人们的目光
、
公司的投资和各国的资源
” , “
在许多商家看来
,
抉择
是明显的
: 要么
`
到中国去
’ ,
要么破产
” ,
因此
“
越来越多的美国公司不顾别人的种
种告诫
,
也不顾企业 的高交易成本
,
一个劲地争先恐后
,
以毫无保留的乐观精神到中
国淘金
。 ”
动辄十亿百亿美元 的风险资本
、
投机资本
、
生产资本
“
在中国上 空旋转
,
随时准备投向选定的 目标
。 ” “
美 国的全球化要归结为一个单词
,
那就 是
`
Ch ina
’ 。 ”
为此
“
越来越多的人
,
包括过去从未与中国有过交往的许多人
,
现在都想要学习中国
语言
,
以便保持竞争力
。 ”
全书共七章
: 一
、
美国的
`
中国热
’ ,
二
、
中国人的
`
脸面
崇拜
’ : 经济奇迹和国民心理
,
三
、
权威主导的市场经济
: 速度发展 的故事
,
四
、
解
释经济的兴衰
: “
都是牛的错
” ,
五
、
一山不容二虎
:
解释政治文化
,
六
、
意识形态冲
突
: “
中国对美 国
” ,
七
、
美 国的
“
金融
—
文化危机
”
与 中国的
“
制度性崛起
” 。
最
后是结束语
:
新的
“
美国
— 中
国世纪
” 。
语言生动
,
材料丰富
,
见解新颖
。
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